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Chalcididae (Hym., Chalcidoideaj deposited in the Museu de Zoologia of Barcelona.- Seven 
of eleven species studied are new for the catalonian fauna: Brachymeria femorata (Panzer), 
B. podagrica (Fabricius), B. walkeri (Dalla Torre), B. minuta (Linnaeus), Chalcis rnyrifex 
(Sulzer), Hockeria unicolor Walker and Lasiochalcidia cincticornis (Walker). Two species 
are new for the Iberian peninsula: Neochalcis fertoni (Kieffer) and Invreia rufitarsis (Illiger). 
Euchalcis freyi Tournier (in littera) is synonymized with Neochalcis fertoni (Kieffer). 
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La familia Chalcididae presenta una distribu- 
ción mundial, aunque principalmente es tro- 
pical. Está formada por unas 1500 especies 
(GAULD & BOLTON, 1988). La biología de 
muchas de ellas es desconocida, aunque se 
sabe que pueden ser parásitas o hiperparásitas 
de pupas de coleópteros, lepidópteros, dípte- 
ros e himenópteros. 
La familia Chalcididae está representada en 
Europa por unas 70 especies (NIKOL'SKAYA, 
1952 y otros autores), cinco de las cuales se han 
citado en Cataluña: Brachymeria intermedia 
(Nees, 1834), Euchalcis vexans Boucek, 1972 
Lasidiochalcidia pugnatrix Steffan, 1959, 
Hockeria bifasciata Walker, 1834 y 
Euchalcidia nigripes (Walker, 1834). No se 
considera a Brachymeria flavipes (Panzer, 
1801), pues se presupone que la cita de esta 
especie ha de corresponder a Brachymeria 
intermedia (Ness) (= Chalcisflavipes Panzer 
sensu Crawford) (Askew, com. pers.); dicha 
denominación usada por CRAWFORD (1910) 
no es Chalcisflavipes Panzer (cuya denomi- 
nación específica sea, posiblemente, además 
no válida). Atendiendo a las especies citadas 
en los catálogos de himenópteros españoles 
(CEBALLOS, 1956, 1959, 1964) y en otros 
trabajos esporádicos que mencionan fauna 
peninsular (BOUCEK, 1972; ASKEW, 1991, 
entre otros), en España se conoce la presen- 
cia de 28 especies (si bien existen otras seis 
más que no se tienen en cuenta por estar 
consideradas como dudosas por distintos 
autores). 
En este trabajo se mencionan 11 especies 
de calcídidos, siete de las cuales son nuevas 
para la zona catalana y dos más lo son para la 
fauna peninsular. 
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Debido a la variación que han sufrido los 
taxones de esta familia a partir del estudio de 
BOUCEK (1951) y a sus escasas o nulas refe- 
rencias recientes en la península, se indica, 
para cada especie, la denominación anterior 
más significativa así como también la que 
utilizó Ceballos en los trabajos anteriormente 
mencionados. 
RESULTADOS 
Brachymeria femorata (Panzer, 1801) 
Material estudiado: no 257 I d  y no 99 1 Q, 
Cataluña (sin datos). 
Especie rara parásita de pupas de lepidóp- 
teros (ninfálidos zigénidos, árctidos y sobre- 
todo piéridos) (STEFFAN, 1959). Distribución 
paleártica. 
Nueva especie para Cataluña. Conocida 
en el estado español de la provincia de 
Cuenca y de Castilla (BOUCEK, 1951), y de 
las provincias de Ávila, Madrid (CEBALLOS 
P., 1959) y Zaragoza (CEBALLOS P., 1959; 
ASKEW, 1991). 
Brachymeria intermedia (Nees, 1834) 
Brachymeria rufofemorata Rosenhauer, 1856 
Brachymeria scirropoda Forster, 1850 
Material estudiado: 1 Q (leg. Esp. i Vil.), V 33, 
Bruguers Gavh (Barcelona); 1 Q (leg. 
Vilarrúbia), 14 V 34, Terrassa (Barcelona); 1 
(leg. Vilarrúbia), 28 IV 1935, Balenyh 
(Barcelona); 60%' y 4 QQ (leg. Vilarrúbia), 
VI1 1935, Balenyi (Barcelona); 2 Q  Q (leg. 
Vilarrúbia) 15 VI1 1935, Balenyh 
(Barcelona); 1 Q (leg. Zariquiey), 3 VI 1923, 
Caldes de Montbuy (Barcelona); I d  (det. 
como Chalcis minuta), 18 XII 16, Sant Joan 
de l'Erm (Lleida); I d  (det. como Chalcis 
flavipes), 18 XII 16, Sant Joan de 1'Erm 
(Lleida). Material sin datos: 6 Q Q; no 256 1 Q ; 
n02601d y l Q .  
Especie polífaga parásita de crisálidas de 
múltiples familias de lepidópteros (STEFFAN, 
1959), aunque las más frecuentes són zigéni- 
dos, tortrícidos y limántridos. Puede atacar 
incluso pupas de taquínidos. Distribución 
europea (excepto su extremo norte), norte de 
África y Asia Menor; introducida en América 
del Norte. 
Especie citada en Cataluña en la provin- 
cia de Girona (PUJADE, 1983, 1984); en este 
estudio se cita en las provincias de 
Barcelona y Lleida. En el estado español, B. 
intermedia ha sido ampliamente citada; se 
conoce de las provincias de Ávila, Cáceres, 
Córdoba, Cuenca, Huesca, Granada, Madrid 
y Valencia (BOUCEK, 195 1 ; CEBALLOS, 
1956). 
Brachymeria podagrica (Fabricius, 1787) 
Brachymeria fonscolombei (Dufour, 1841) 
Bmchymeria neglecta (Masi, 1916) 
Material estudiado: 1 Q (det. como B. dalmanni), 
10 V 1909, Mongat (Barcelona). Material sin 
datos: no 34 1 Q; no 125 1 Q. 
La biología de esta especie está relaciona- 
da con el parasitismo de dípteros creófagos, 
sobre todo sarcofágidos. Distribución holárti- 
ca y etiópica; en la región paleártica confina- 
da a la subregión mediterránea y Japón 
(STEFFAN, 1959). 
Primera cita para Cataluña. Especie cono- 
cida en el estado español de las provincias de 
Ciudad Real, Madrid y Valencia (CEBALLOS, 
1956). 
Brachymeria podagrica (= fonscolombei) 
es una especie muy cercana a Brachymeria 
coloradensis (Cresson, 1872) = B. dalmanni 
(Thomson. 1875) = B. scrobiculata Masi, 
1951, lo cual ha provocado numerosos erro- 
res en la determinación de los ejemplares de 
este grupo de especies. Incluso han sido con- 
fundidas dichas especies con otras formas 
distintas más o menos cercanas. En el trabajo 
referido a los Brachymeria de Francia 
(STEFFAN, 1959) se establecen las diferencias 
precisas entre estas especies tan próximas. 
Brachymeria walkeri (Dalla Torre, 1897) 
Braclzyineria vicina (Walker, 1834) 
Material estudiado: 1 Q (det. como Chalcis 
obtusata, no 231), 10 IV 1896, La Garriga; 
1 d , 9 XI 1900, La Garriga (Barcelona); 
I d  (det. como Chalcis minuta), 5 IV 1912, 
El Masnou (Barcelona); 1 d(1eg. Zariquiey), 
15 V 1920, riu Besós; 1 d y 3 Q Q (leg. 
Vilarrúbia), VI1 1935, Balenyh (Barcelona). 
Material carentes de datos: no 8 2 d d ;  no 
232 1 d ; n 0 2 3 4 1 d ; n 0 2 4 9  1 9 ;n0260  I d .  
La biología de ésta especie es poco cono- 
cida (STEFFAN, 1959) aunque posiblemente 
coincida con la de Br(lchymeria minuta (L., 
1767) parasitando pupas de dípteros sarcofá- 
gidos (BOUCEK, 1977). Su distribución es 
principalmente mediterránea (Europa central 
y meridional y norte de África) y Asia 
Menor. 
Primera cita para Cataluña. En el estado 
español se cita en las provincias de Madrid y % 
Valencia (CEBALLOS, 1956) y de Zaragoza 
(ASKEW, 1991). 
Brachymeria minuta (Linnaeus, 1767) 
Brachymeria scrobiculata (Forster, 1859) 
Material estudiado: 1 d (det. Tournier: 
Chalcis scrobiculata, no 230), 17 V 1896, 
Olesa (Barcelona); 1 d (det. Tournier: 
Chalcis tricolor, no 231), 10 V 1896, 
Monistrol (Barcelona); 1 d (det. como 
Chalcis minuta), 7 V 1909, Mongat 
(Barcelona); 1 d (det. como Chalcis minuta), 
10 V 1909, Mongat (Barcelona); 1 Q (leg. 
Segarra, det. como Chalcis minuta), 21 IV 
1918, Santa Coloma de Gramanet 
(Barcelona); I d  (leg. Segarra), 21 VI1 
1918, La Farola (Tarragona); 1 Q (leg. 
Codina, no 1158), 29 VI1 1920, Guardiola de 
Berga (Barcelona); I d  (leg. Codina, no 
1128), 10 V 1921, Tetuán (Marroc, África); 
1 Q (leg. Zariquiey), 1 X 1922 Horta 
(Barcelona); 1 Q , VI11 1935, Pobla de Segur 
(Lleida); 2 Q Q (leg. Vilarrúbia), VI1 1935 
Balenyh (Barcelona); 2 Q O, Argentona 
(Barcelona), sin más datos. Material carente 
dedatos: no 13 l d ; n O  142QQ;n061 ld ;no 
236 1 Q ;  no 24418 I d ;  no 249 1 9 ;  no 24916 
2QQ; no 25015 I d  y 1 9 ;  no 25018 1 Q ;  no 
25617 2 Q 9. 
La biología de esta especie está ligada al 
parasitismo de pupas de varias especies de 
dípteros sarcofáfidos y traquínidos, si bien 
también se han detectado en pupas de lepi- 
dóp t e ro~  (BOUCEK, 1977). Distribución 
paleártica. 
Primera cita para Cataluña. En el estado 
español se conoce de las provincias de 
Alicante, Huesca, Madrid y Toledo, de las 
regiones de Extremadura y Andalucía 
(CEBALLOS, 1956) y de los Picos de Europa 
(BOUCEK, 195 1). 
Chalcis rnyrifex (Sulzer, 1776) 
Smicra sispes Taschenberg, 1866 nec Chalcis sispes 
L., 1871 
Material estudiado: 1 d (col. Codina, det. 
como Smicra sispes L.),  20 V 15, 
Castelldefels (Barcelona). 
Especie parásita de larvas de dípteros 
estratiómidos (BOUCEK, 1970). Distribución 
paleártica. 
Primera cita para Cataluña. Citada en 
España sin localidad específica (CEBALLOS, 
1956). 
Neochalcis fertoni (Kieffer, 1899) 
Euchalcis freyi Tournier, in littera n. syn. 
Material estudiado: 1 Q (det. Tournier: 
Euchalcis freyi Tournier), 22 V 1895, La 
Garriga (Barcelona). 
La biología de esta especie está relaciona- 
da con el parasitismo de himenópteros acule- 
ados que anidan en el interior de cañas o 
ramas (BOUCEK, 1977). Distribución paleárti- 
ca (Europa meridional salvo Checoslovaquia, 
en el norte de África y en Asia Central). 
Especie nueva para la península ibérica. 
Neochalcis fertoni presenta una gran 
variación cromática lo cual ha conducido a 
describir varias formas. El ejemplar estudiado, 
reconocido también por Askew, pertenece, 
presumiblemente, atendiendo al cromatismo a 
la forma "barbara" Benoist detectada en 
Marruecos, aunque posee ciertas diferencias 
respecto a dicha forma mencionada, que posi- 
blemente puedan considerarse como variación 
intraespecífica (pues el número de ejemplares 
pertececientes a N. fertoni f. barbara es esca- 
so). Estas diferencias hacen referencia a una 
mayor extensión de la coloración rojiza y a 
una relativa mayor longitud del abdomen. 
Hockeria unicolor Walker, 1834 
Material estudiado: 1 Q (col. Codina), 
20 V 191 5, Castelldefels (Barcelona). 
Biología relacionada con el parasitismo 
de varias especies pequeñas de lepidópteros 
(BOUCEK, 1977). Distribución paleártica 
(Europa, África y Asia mediterránea, y Asia 
Central) e islas Canarias. 
Primera cita para Cataluña. En la penínsu- 
la ibérica ha sido recientemente citada en la 
provincia de Zaragoza (ASKEW, 1991). 
En el estado español CEBALLOS (1956) 
recoge las citas de Mercet de Hockeria 
bimaculata (Fonsc., 1832) la cual se 
considera como una sinonimia de Hockeria 
bifasciata Walker, 1834 en contraposición a 
Hockeria bimaculata (Frabr., 1793) que se la 
presupone sinónima de Hockeria unicolor 
(Walker, 1834) según indica BOUCEK (1951). 
A pesar de ello seria necesario la revisión del 
material de García Mercet para asegurar la 
posición taxonómica de dichos ejemplares 
ante el mencionado caos sistemático de la 
denominación "bimaculata". A su vez 
CEBALLOS (1964) apunta otra denominación 
"bimaculata", la cita de Romaniyk de 
Hockeria bimaculata Dufour (¿?), de la que 
se desconoce su posición taxonórnica. 
BOUCEK (1951), cita de  Mongat 
(Barcelona) Hockeria bifasciata Walker, 
1834 a partir de ejemplares pertenecientes a 
la colección Codina los cuales no han sido 
encontrados. Lo mismo se puede decir al res- 
pecto de Euchalcidia nigripes (Walker, 
1834). 
Invreia rufitarsis (Illiger, 1807) 
Invreia clavipes (Rossius, 1790) 
Material estudiado: 1 d (no 24911 l), Cataluña 
(sin más datos). 
Especie nueva para la península ibérica. 
La biología de esta especie está relaciona- 
da con el parasitismo de orugas de pequeños 
lepidópteros. Distribución paleártica (Europa 
mediterránea y Asia Central). 
Inveria (Peltochalcidia) oranensis Boucek, 
1951 
Material estudiado: 1 Q (sin datos). 
Biología desconocida. Especie descrita a 
partir de un ejemplar hembra recolectada en 
Algeria (BOUCEK, 1951). Citada tan sólo en 
dicha ocasión. Se desconoce la procedencia 
del ejemplar estudiado. 
Lasiochalcidia cincticornis (Walker, 187 1 )  
Material estudiado: 1 Q (no 246/149), 
Cataluña (sin datos). 
Biología desconocida. Distribución cir- 
cummediterránea. 
Nueva especie para Cataluña. Citada en el 
norte del estado español (BOUCEK, 1956). 
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